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Stations et espèces nouvelles pour la Flore 
valaisanne 
Lathyrus aphaca L, champs de Leytron-Riddes (Jaccard), nouveau 
pour le Valais. 
Lathyrus hirsutus L., qui n'avait pas été revu depuis Murith, 
retrouvé à Martigny par Ph. Farquet. 
Vicia hybrida L., Evionnaz (Comte), Ecône, Riddes, Leytron 
(Jacc.) 
Vicia peregrina L., champ à Ecône (Jacc), nouveau pour le 
Valais. 
Alchemilla conjuncta Bab., en superbes échantillons sur l'arête 
des Fornets, immédiatement au-dessus du Col de 
Coux (Jacc-) 
Bifora radians Bieb., champ à Leytron (Jacc), nouveau pour le 
Valais. 
Filago minima Fr., que Jaccard mettait en doute en 1895 à 
cause de l'indication Mont Fully, était récolté en 1896 
déjà par Schinz (in litt) au dessus des Follatères ; 
trouvé en grande quantité à Ravoire, plus, loc, par 
Ph. Farquet 1912. 
Euphorbia segetalis L., Cette rare espèce, qui n'avait plus été 
signalée depuis les Thomas et Murith, a été retrouvée 
par moi dans les vignes sous Lens, en face de la 
station de Granges, 1911 et en abondance dans un 
champ entre Leytron et Riddes, juin 1912. 
Mais la découverte la plus intéressante est celle du 
Pisum elatius M. B., que notre jeune et zélé collègue, M. Ph. 
Farquet, a découvert le 1er mai dans un fourré d'épi-
nes sur sol rocheux, entre le Creux du Loup et le 
Mayen à Loton sur Fully, 870 mètres environ. Cette 
espèce, caractérisée surtout par ses petites graines sphé-
riques, — récoltées par moi le 4 août — vert olive, mar-
brées de pourpre brun, y est assez abondante. La 
flore de Grenier et Godron l'indique en France dans 
des stations semblables, lieux rocheux à Nantes, à 
Toulon et en Corse. C'est une acquisition nouvelle 
non seulement pour la flore du Valais mais pour la 
flore suisse. 
H. JACCARD. 
